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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang 
diukur dengan LDR (Loan to Deposit Ratio), ROA (Return on Asset), NPM (Net 
Profit Margin), dan DER (Debt to Equity Ratio) terhadap harga saham perusahaan 
perbankan yang terdaftar di bursa Indonesia (BEI) periode 2010-2014. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, 
dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai 10 laba tertinggi, dengan 
periode pengamatan tahun 2010-2014. Sehingga didapatkan data observasi 
sebanyak 50. Jenis data berupa data sekunder, sumber dalam penelitian ini berasal 
dari Galeri Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 
Indonesia (STIESIA). 
Berdasarkan hasil analisis uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel 
LDR (Loan to Deposit Ratio), NPM (Net Profit Margin), dan DER (Debt to 
Equity Ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan ROA (Debt to 
Equity Ratio) berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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 This research is meant to find out the influence of financial performance 
which has been measured by using LDR (Loan to Deposit Ratio), ROA (Return on 
Asset), NPM (Net Profit Margin), and DER (Debt to Equity Ratio) to the stock 
price of bank companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 
2010-2014 periods. 
 The sample is done by using purposive sampling method, and the 
samplesare10 banking companies which are listed in Indonesia Stock Exchange 
which has 10 highest profit, and the observation periods in 2010-2014. Therefore 
50 observations data have been obtained. The data type is a secondary data. The 
data source in this research has been obtained from the Indonesia Stock 
Exchange Gallery which is located on SekolahTinggiIlmuEkonomi Indonesia 
(STIESIA). 
 Based on the result of the analysis of partial test it can be concluded that 
LDR (Loan to Deposit Ratio), NPM (Net Profit Margin), and DER (Debt to Equity 
Ratio) variables do not have any influence to the stock price of banking 
companies which are listed in Indonesia Stock Exchange. Meanwhile, ROA (Debt 
to Equity Ratio) has significant influence to the stock price of banking companies 
which are listed in Indonesia Stock Exchange. 
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